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O sistema de coleta de água de chuva seu comportamento definido majoritariamente pela quantidade de 
água que é inserida no sistema, uma vez que essa água rege os acontecimentos posteriores a sua inserção 
no sistema, a água que efetivamente participa do sistema de coleta é o principal fator para o 
dimensionamento de todo sistema, essa quantidade de água é descrita através do escoamento superficial. 
Os autores que modelaram o sistema de coleta baseados no método racional utilizaram valores para o 
coeficiente de escoamento de 0,75 até 0,95 para os telhados. A escolha desses valores está possivelmente 
relacionada com a sugestão de alguns manuais de construção, por exemplo, ODOT Hydraulics Manual, 
Manual on Construction and Maintenance of Household BasedRooftop Water Harvesting Systems, 
TxDOT  e o  Traffic & Highway Engineering. 
Os manuais não se tratavam propriamente da coleta de água de chuva, e sim drenagem urbana de forma 
geral, porém, parte dos autores utiliza os valores apresentados nos manuais para determinar o escoamento 
superficial sobre os telhados (Singh (1992), Kumar (2004), McCuen (2004), Viessman and Lewis 
(2003)). 
O valor mais comumente utilizado pelos autores na abordagem do método racional é o valor de 0,8 
(Tomaz (2005), Carvalho, Oliveira e Moruzzi (2007), Ghisi (2010), Rupp,Munarim e Ghisi (2011)), 
alguns autores chegam a utilizar valores superiores a 0,8 (Fewkes (2000), Lancaster (2006), May (2009), 
Rahman et al. (2010)). 
Cavalcanti (2010), Althoff(2012), Zhu (2015) e Silveira (2018) desenvolveram estudos experimentais 
com telhados cerâmicos afim de correlacionar a precipitação e o escoamento superficial. Os resultados 
obtidos pelos autores demonstram que a relação entre o escoamento e a precipitação é inferior ao 




O presente trabalho buscou analisar o impacto de cada um dos métodos escolhidos no processo de 
escoamento superficial e consequentemente no dimensionamento do reservatório, item de maior 
significância econômica em um sistema de coleta de chuva. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
A modelagem de cada sistema de coleta de água de chuva foi produzida com a parametrização das 
condições  ambientais, a área de captação efetiva  foi fixada no valor de 80 m², a precipitação anual média 
da região da cidade de Feira de Santana-BA estabelecida em 664mm/ano, de acordo com a série histórica 
referente ao espaço temporal entre os anos de 1998 e 2017, retirada do banco de dados do INMET (2018) 
a superfície de escoamento constituída de telhas cerâmicas. 
 
A análise da eficiência do sistema de coleta foi efetuado através do método de balanço de massas, 
aplicando duas metodologias diferentes, o método racional, e o método SCS-CN (Soil Conservation 
Service-Curve Number), para aplicação de ambos os métodos foi fixada a área de captação do sistema de 
coleta em 80 m². 
                      equação (1) 
 
                            equação (2)                                
 
Nessa modelagem, D(t) é a demanda diária do sistema,em litros/dia, Q(t) corresponde ao volume de água 
escoado pelo sistema, em litros,  é o parâmetro que descreve a sensibilidade do enchimento do 
reservatório, V(t) é o parâmetro que indica o volume total de água armazenado num determinado instante, 
em litros.Y(t)  corresponde ao rendimento do volume efetivamente armazenado no sistema, em litros. R 
corresponde a capacidade de reservação inerente ao reservatório escolhido para ser utilizado no sistema. 
             equação (3) 
 
O método racional foi desenvolvido e é comumente utilizado para análise de escoamento em coberturas, a 
eficiência do escoamento (Q) do sistema de coleta de água de chuva é dada pela equação (1), o método 
leva em consideração um coeficiente de escoamento constante (C), o valor atribuído a esse coeficiente em 
situações como a abordada nesse trabalho é 0.8, a área efetiva de coleta (A), e a precipitação incidente 
sobre a área de captação. 
A modelagem através do método SCS-CN utiliza como parâmetros os seguintes itens: Precipitação (P) 
dada em mm; Escoamento (Q) dado em mm; (Ia) Abstração inicial; (S) que representa a interação entre a 
água e a superfície; (CN) relativo ao material e a forma da superfície utilizada no sistema de coleta (varia 
de 0 a 100). 
 
O valor de CN para telhas cerâmicas foi estimado com base nos dados experimentais obtidos através de 
Cavalcanti (2010), Althof (2012), e Silveira (2018) utilizando o método dos mínimos quadrados para 




                                                                  
 
Ia e S se correlacionam através de um fator de abstração inicial  (λ) através da seguinte equação: 
                                                                                                             equação (6)           
 
 
RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO  
 
 
Utilizando estudos experimentais fornecidos por Cavalcanti (2010), Althoff(2012) e Silveira (2018), é 
possível identificar o comportamento do escoamento superficial sobre coberturas cerâmicas, as mais 
comuns no Brasil. Os dados obtidos permitem identificar a não linearidade no processo de escoamento, 
indicando que um método mais adequado deve levar em consideração essa característica de não 
uniformidade, o SCS-CN se apresenta como um método adequado para essa situação, pois, leva em conta 




FIGURA 1: Escoamento superficial experimental-calculado através do SCS-CN 
 
Comparando os resultados experimentais dos autores e a aplicação do método SCS-CN nos dados de 
precipitação foi possível alcançar o seguinte resultado, o CN mais adequado para telhados cerâmicos é o 
de valor igual a 99, sendo obtido um R² acima de 0,99, esse resultado se caracteriza dentro dos valores de 




FIGURA 2:  Método SCS-CN vs Método RACIONAL (100L/Dia;168L/Dia e 200L/Dia) 
 
Os resultados obtidos através da aplicação do método SCS-CN e do método Racional na cidade de Feira 
de Santana-BA com diferentes demandas demonstrou que quanto maior a demanda envolvida na 
simulação, maior é a diferença entre os resultados de escoamento superficial obtidos, há uma tendência do 
método racional super estimar o escoamento superficial gerado pela precipitação. 
A análise do escoamento superficial implica diretamente no dimensionamento do reservatório, uma vez 
que o mesmo é abastecido através da água oriunda do escoamento, dito isso, é possível perceber que o 
método racional produz dimensionamentos menos eficientes e com um menor custo benefício. 
 
FIGURA 02 GRÁFICO: Comparativo entre os métodos de dimensionamento 
 
A curva de eficiência relativa entre os métodos indica que quanto maior a capacidade de reservação do 
sistema a eficiência relativa tende a atingir sua característica estacionária mais rapidamente. Para 
capacidades de reservação mais elevadas nota-se equidade entre as curvas, indicando que as 
características analisadas dos métodos isoladamente contribuem para o comportamento semelhante numa 
análise comparativa entre ambos. 
O método racional subestima o volume necessário para o reservatório, fator de grande importância, tendo 
em vista que o reservatório é o objeto de maior representatividade no custo do sistema de captação de 
água de chuva, o método SCS-CN é mais conservador em relação ao método racional por possuir maior 
sensibilidade as condições de modelagem do sistema de coleta de água de chuva, o método racional 
superestima a quantidade de água escoada e consequentemente aproveitável para o sistema de coleta, 
prejudicando assim uma análise verossímil do fenômeno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou Conclusão) 
A análise da eficiência do sistema de coleta de água de chuva requer um estudo experimental, visto que a 
natureza das variáveis envolvidas no processo de escoamento através das telhas, absorção e secagem das 
mesmas causa impacto nos resultados do dimensionamento do sistema, a adequação desses fenômenos 
principalmente associada ao CN aplicado na modelagem do método SCS-CN traz resultados mais 
consistentes do que a aplicação direta do método racional, identificar as características ambientais onde o 
sistema está inserido se apresenta como uma ferramenta importante para o dimensionamento coerente e 
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